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1 兵庫県教育委員会 指導の手引き「幼児理解を極める」をめざして〜幼児期の教育の質を高めるためのエピソー ドの記録・保育






























「幼稚園教育要領」 文部科学省 2017年 
「保育所保育指針」 厚生労働省 2017年 




                                              
2 日本家政学会編「児童学事典」丸善出版 2016年 p.193 
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育カンファレンス〜」 兵庫県教育委員会 2016年 
「ここがポイント！ 3法令ガイドブック −新しい『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領』の理解のために− 」 無藤隆・汐見稔幸・砂上史子著 フレーベル館 2017年 
65????に?づく??の?わりについて
